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PT. Mulia Diva adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
percetakan dan outsorching. Pada perusahaan ini pada sistem kepegawaian masih 
dilakukan secara manual pada departemen masing-masing, sehingga 
menyebabkan terlambatnya informasi penerimaan karyawan baru. 
Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi ini, maka perlu dikembangkan 
suatu Sistem kepegawaian yang memadai sehingga dapat memberikan informasi 
yang lebih baik. Perancangan Sistem kepegawaian berbasis komputer ini 
diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada mengenai sistem 
kepegawaian yang terkomputerisasi. 
Metode SIM adalah suatu metode untuk memperbaiki sistem yang ada 
agar informasi yang diterima antar department  atau lebih baik dari informasi 
yang diberikan sistem selama ini. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang 
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di PT. Mulia Diva, Surabaya dengan 
menggunakan software microsoft My SQL dan  Php (personal home page). 
Dengan demikian Perancangan Sistem Informasi berbasis komputer ini 
diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada mengenai Sistem Informasi 
Manajemen Kepegawaian selama ini. 
 Prosedur pengoperasian SIM adalah, membuka program masukan user 
name dan password muncul tampilan input, data karyawan, pada tampilan form 
calon pegawai, jabatan, data karyawan, perusahaan dapat di edit sehingga dapat 
menghasilkan data yang di inginkan oleh manajemen HRD. Operator yang 
mengoperasikan program SIM kepegawaian adalah staff pada bagian administrasi 
PT. Mulia Diva, sehingga akan mempermudah tugas operator dalam 
menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga dapat 
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PT. Mulia Diva is a company outsorching . At this company on the staffing 
system is still done manually in theirrespective departments, causing delays in 
recruitment of new information.  
              To meet the need for this information, it is necessary to develop a system of 
adequate staffing so as to provide better information. The design of computer-based 
staffing system is expected to answer the problems that exist on the computerized 
personnel,system. 
             SIM method is a method to improve the existing system for inter-department 
information received to or better than the information provided for this system. The 
purpose of this study is to design a Management Information System Officer at PT. Mulia 
Diva, Surabaya using microsoft software My SQL and PHP (personal home page). Thus 
the design of computer based information system is expected to answer the problems that 
exist regarding the Personnel Management Information System so far. 
             SIM operating procedure is, open the program input user name and password 
input display appears, employee data, on the view form the prospective employee, office, 
employee data, companies can be edited so as to produce the desired data by HRD 
management. Operator who operates the SIM program staffing is part of the 
administrative staff at the PT. Mulia Diva, which will simplify the task of the operator to 
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1.1  Latar Belakang 
 Pada saat era globalisasi sekarang ini, perusahaan harus mampu 
menghadapi persaingan bebas yang terjadi. Untuk itu semua sumber daya 
perusahaan harus dapat dikerahkan secara maksimal dan professional untuk 
mendukung keberhasilan perusahaan. Keberhasilan perusahaan sangat tergantung 
pada keberhasilan manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya. Keberhasilan 
manajemen perusahaan juga tergantung pada tersedianya informasi yang relevan 
dari pengolahan data yang tepat. Agar pekerjaan informasi dapat ditangani secara 
sistematis dan praktis perlu adanya manajemen system informasi. 
Dalam kenyataannya PT. Mulia Diva berusaha untuk penanganan 
manajemen tenaga kerjanya, berusaha secara sistematik semuanya menggunakan 
sistim komputerisasi, tetapi pada sub sistem penerimaan pegawai masih manual 
dan belum menggunakan data base.  
Melihat kondisi tersebut diatas maka peneliti melakukan penelitian 
perancangan system informasi Reqruitmen karyawan di PT. Mulia Diva Surabaya. 
Perancangan system informasi merupakan solusi yang tepat dalam memudahkan 
perusahaan dalam Reqruitmen karyawan.  
Oleh karena itu PT. Mulia Diva sangat perlu membutuhkan adanya 
perancangan system informasi manajemen Reqruitmen karyawan yang diharapkan 
dapat membantu masalah-masalah yang ada. Sehingga dapat mempermudah 
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proses pengambilan keputusan secara tepat, dengan tersedianya informasi-
informasi yang tepat waktu, akurat dan relevan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 
yaitu :  
“Bagaimana merancang system Informasi manajemen Reqruitment Pegawai         
di PT. Mulia Diva?” 
 
1.3 Batasan Masalah  
             Agar penelitian ini lebih tepat sasarannya maka diperlukan batasan-
batasan sebagai berikut : 
1. Perancangan sistem hanya dibatasi pada ruang lingkup Reqruitment pegawai  
2. Sistem hanya mengelola informasi tentang calon yang menyangkut Curiculum 
Vitae,ijazah terakhir dan waktu calon karyawan mulai melamar. 
3. Tidak dilakukan analisa perangkat lunaknya/software,operator dalam 
menggunakan sistem ini,adalah admin 
 
1.4 Asumsi - asumsi 
             Dalam menyelesaikan penelitian dan untuk mencapai hasil yang 
maksimal, maka digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut : 
1. Tidak ada kebijakan perusahaan yang mengalami perubahan secara signifikan 
selama dilakukan penelitian ini. 
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2. Selama penelitian ini lingkungan perusahaan dalam kondisi yang kondusif 
(tidak terjadi unjuk rasa). 
 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang system 
informasi manajemen penerimaan karyawan menjadi terintegrasi dan secara 
terstruktur, sehingga bisa menjadi efektif, efisien, cepat serta akurat dengan 
menyederhanakan system yang ada. Dan Agar dapat di akses seluruh lapisan 
masyarakat untuk membantu proses penerimaan pegawai dengan mudah 
          
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Dengan mengangkat permasalahan yang terjadi di PT. Mulia Diva maka 
manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang dapat 
memberikan informasi tentang kepegawaian secara lengkap sehingga 
dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi perusahaan 
dalam hal perencanaan penambahan pegawai/karyawan 
2. Dapat menapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya 
didapat secara teoritis untuk diterapkan dalam praktek nyata. 
3. Sebagai bahan perbendaharaan dan studi banding bagi mahasiswa dimasa 
yang akan datang. 
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1.7. Sistematika Penulisan 
   Untuk memudahkan memahami pembahasannya, maka laporan ini secara 
sitematika adalah sebagai berikut : 
BAB 1   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan, dan asumsi 
yang digunakan dalam penyelesaian masalah, serta sistematika 
penulisan. 
 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang konsep dasar sistem dan metode – metode 
yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tahapan – tahapan 
untuk menyusun langkah – langkah penyelesaian permasalahan 
sehingga dapat menjadi pegangan dalam melakukan pengolahan 
data. 
 
BAB III  METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, 
identifikasi dan definisi data yang diperoleh, analisa sistem, 
langkah – langkah penyelesaian masalah, bagaimana cara 
mengolah data tersebut serta hasil apa saja yang akan didapat 
setelah data tersebut di olah. 
 
BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang pengumpulan data yang diperlukan untuk 
pembuatan program, pengolahan data, serta analisis sistem yang 
digunakan sebagai penyusunan program. 
 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran untuk 
perbaikan sistem informasi manajemen perekrutan yang digunakan 
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